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２．本稿での第 1 アンケート結果とその分析 
 第 1 アンケートの概要は以下の通りである. 
 
実施場所：東北大学川内キャンパス講義棟 






















２．１ 本調査における第 1 アンケート集計数値 
第 1 アンケートの集計結果は以下の通りである（括
弧内の実数は回答数, 次は％を表す）6. 表 1 を参照. 
 




⑧バルセロナ, 陽気（6（4.9％））, ⑩ヨーロッパ, マド
リード, 地中海, 無敵艦隊（5（4.1％））, ⑭芸術, タン
ゴ, 大航海時代（4（3.3％））, ⑰植民地, 豚, 国旗（3
（2.5％））, ⑳中南米, アヒージョ, ガウディ, オレン
ジ, 赤, 太陽の沈まぬ国, 音楽, ピレネー山脈, 地中海
性気候, オリーブ, ポルトガル, シエスタ, フランコ
（2（1.6％）） 
 




と 7 位にランクインしている. 次に多かったのが料理
関係の語で, 「パエリア」「アヒージョ」, 更に「豚」
「オレンジ」「オリーブ」などの農林水産物関連の語を
















































































































第 1 アンケートでも 1 名から回答があった）．即ち，
─  443  ─








































































































































































































































































































































（ 1 ）やサグラダ・ファミリア（ 1 ）（0.8％），タンゴ（ 0 ）
などで，これらはいずれもランク20位以下である．
逆に新しくランクインしたのはほとんどがスペイン
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４．２ 第 2アンケート分析の総括 
これらのデータを総括すると, おおよそ以下のよう
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16  第 2 位は「スペイン語の起源」と「スペインの美術」
の18％（124名中22名）であり，最下位は「ラテンア
メリカの文学」の 2 ％（124名中 2 名）であった．
17  当然のことながら，学生が「スペインの地理」に純
粋に興味を抱いて該当ページを開くことも大いにあ
りうる．例えば，独立行政法人大学入試センターが
発表した2014年の地理科目の受験者数は，地理Aと
地理Bを合わせて地理歴史受験者全体の37.9％に上る
（日本史A・Bは39.8％，世界史A・Bは22.3％）．だが，
それを差し引いても，当該冊子における回答数の偏
重は特筆すべきものであることに変わりはない．

